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Dráma 5 felvonásban. írta Limonix.. Fordította Egresi Benő,
(Rendező: Egyűd.)


























Nikiebi Miklós, segédtanító 
Prospeelus, tanítványa —
TimThbeusjkoldusok I
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Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
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Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7órakor, vége fél 10 után.
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